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Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
digesa untuk memberi 
komitmen tinggi dalam 
menuntut ilmu dan 
melengkapkan diri dengan 
kemahiran tertentu 
agar mampu mendapat 
pekerjaan yang berkualiti 
sekaligus memperolehi 
pendapatan lumayan. 
Timbalan Ketua Menteri 
Datuk Seri Panglima 
Raymond Tan Shu Kiah 
berkata, graduan yang 
bakal meninggalkan 
universiti khususnya UMS 
perlu memikirkan masa 
depan mengenai bidang 
pekerjaan yang diceburi. 
"Kita mempunyai satu 
industri yang sangat besar 
di Sabah dan menyediakan 
pendapatan yang lumayan. 
"Oleh itu, graduan 
perlulah melengkapkan 
diri masing-masing dengan 
kemahiran tinggi dalam 
usaha mendapatkan 
kerjaya profesional yang 
menyediakan pendapatan 
lumayan, " katanya ketika 
merasmikan Pameran 
Kerjaya Fokus Sektor 
(SFCF) UMS, di Kota 
Kinabalu kelmarin. 
- Beliau berkata, pameran 
yang diadakan itu adalah 
penting kepada UMS dan 
industri di Sabah. 
Katanya, usaha UMS 
melahirkan pelajar yang 
bersedia untuk menghadapi 
cabaran besar dalam bidang 
industri adalah sangat 
dihargai. 
Raymond yang juga 
Menteri Pembangunan 
Perindustrian berkata, 
pameran itu juga 
memberikan maklumat 
yang penting kepada 
para pelajar UMS dan 
RAYMOND (tengah) bertanyakan sesuatu kepada salah seorang peserta SFCF sambil 
diperhatikan oleh Harun (kiri). 
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SEKOLAH Menengah 
Kebangsaan (SMK) 
Tansau Penampang 
berjaya meraih dua 
anugerah sempena majlis 
Anugerah Koperasi Sekolah 
Peringkat Kebangsaan dan 
Pertandingan Persembahan 
Jati Diri Koperasi 2015. 
Sekolah berkenaan 
dinobatkan untuk 
RM3,000. 
Sebanyak 16 koperasi darf 
seluruh negara menyertai 
pertandingan berkenaan 
yang diadakan di Hotel 
Taiping Perdana Taiping 
Perak pada 16 hingga 18 
Oktober lepas. 
Sebelum ini, Koperasi 
SMK Tansau Berhad 
dipilih sebagai Koperasi 
PERTANDINOAN PERSEMBIINAN 
PENGAMAEAN JATIDIRI 
NOPERASI 2015 
PESERTA dan guru berkongsi kegembiraan selepas meraih anugerah. 
W, 
hala tuju pekerjaan yang 
mampu memberikan 
mereka pendapatan yang 
diinginkan. 
"Sabah adalah sebuah 
negeri yang semakin 
mengambil peluang ini 
b`ertemu dengan mereka 
yang berasal daripada 
industri. 
"Fahami industri yang 
anda ingin memasuki dan 
berbangga untuk menyertai 
sebuah industri dengan 
sumbangan diberikan anda 
dalam usaha membina 
imej profesional masing- 
masing, " katänya. 
Harun sekali lagi 
mengingatkan para pelajar 
apabila meninggalkan 
UMS nanti, mereka secara 
tidak langsung menjadi 
duta kepada UMS dalam 
industri yang diceburi serta 
masyarakat. 
Katanya, UMS berharap 
para graduan yang berjaya 
akan menyumbangkan 
sesuatu kepada masyarakat 
tempatan dan usaha 
sedemikian sudah pasti 
mampu membantu negara 
mencapai tahap kemajuan 
yang diinginkan. 
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GURU pembimbing dan anggota Koperasi SMK Tansau Berhad selepas menerima Anugerah Koperasi Lima Bintang. 
Terbaik Peringkat Negeri 
Sabah sempena Hari 
Koperasi Sekolah (HKS) 
2015. 
Pengetua SMK Tansau 
Siti Salmiah Samaie berkata, 
pihaknya turut mengadakan 
HKS peringkat sekolah 
bagi merapatkan hubungan 
sesama komuniti sekolah. 
Menurutnya, aktiviti 
berkenaan juga dapat 
mencungkil bakat dan 
melahirkan kumpulan 
usahawan muda yang 
dipimpin oleh pelajar 
sendiri dan guru 
pembimbing. 
"Pada masa sama, 
progam HKS juga mampu 
melahirkan anggota 
koperasi yang kreatif, 
inovatif, toleransi, dan 
memiliki jati diri yang 
tinggi. 
"Kita juga mahu semua 
pihak yang terlibat sentiasa 
memberi sokongan bagi 
berkembang dan maju... 
dalam usaha itu, kerajaan 
memerlukan tenaga 
mahir bagi meningkatkan 
ekonomi negeri ini. 
"Ekonomi negeri tidak 
mampu berkembang 
tanpa tenaga kerja yang 
berkemahiran tinggi, " 
katanya. 
Sementara itu, Naib 
Cancelor UMS Prof Datuk 
Dr Mohd Harun Abdullah 
berkata, UMS berharap 
akan mendapat kerjasama 
yang lebih banyak daripada 
Talentcorp di masa 
hadapan dalam usaha 
meningkatkan jumlah 
graduan UMS untuk 
mendapatkan kerja. 
Katanya, UMS sedia 
membantu kepada para 
peserta dalam SFCF untuk 
menyediakan lokasi, 
penganjuran sesi taklimat 
dan sebagainya. 
"Saya berharap para 
pelajar UMS dapat 
memastikan koperasi 
sekolah terus berkembang 
maju. 
"Justeru, ia memupuk 
keyakinan kita dalam 
melahirkan golongan 
usahawan muda 
terutamanya selepas para 
pelajar menamatkan 
persekolahan, " katanya. 
Beliau berkata, para 
pelajar seharusnya 
mengambil peluang 
dalam membina bakat 
keusahawanan, pengalaman 
berpersatuan, dan sikap 
saling bekerjasama. 
Sepanjang HKS SMK 
Tansau dijalankan, pelbagai 
aktiviti dilaksanakan 
termasuklah Program `We 
Care' kg rumah orang 
tua-tua, pertandingan 
badminton guru, 
pertandingan dan ceramah 
keusahawanan, Tansnow 
Carwash, serta projek " 
penanaman lada. 
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memenangi Anugerah 
Koperasi Lima Bintang 
dengan menerima hadiah 
berupa wang tunai 
RM3,000 dan trofi. 
Bagi kategori 
Persembahan Pengamalan 
Jati Diti Koperasi, SMK 
Tansau mendapat tempat 
kedua dan memperolehi 
hadiah trofi dan wang tunai 
